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      Dengan memanjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 
rahmat-Nya, kami dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul 
“Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tindakan Swamedikasi 
Demam Di RT 23 RW 06 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” 
dengan lancar. 
      Karya Tulis Ilmiah ini disusun didorong oleh keinginan untuk mengembangkan 
pengetahuan yang penulis terima selama ini, dan juga untuk memenuhi tugas akhir 
dan syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi. Dalam penulisan atau 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, peneliti banyak mendapatkan kesulitan dan 
hambatan, namun berkat bantuan dan saran serta petunjuk dari berbagai pihak 
akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:  
1. Ibu Dra. Fransisca Mudjijanti, M.M. selaku Rektor Universitas Widya 
Mandala Madiun. 
2. Bapak Drs. Agus Purwanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika Dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. 
3. Ibu Erlin Dwi Cahyani, M.Farm., Apt selaku Ketua Program Studi D3 
Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala Madiun.  
4. Bapak Drs. Leo Eladisa Ganjari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing  dalam hal 




5. Ibu Vidya Kartikaningrum, M.Farm,Apt. yang telah membantu 
terselesaikannya penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.  
6. Bapak Suharto selaku Ketua RT 23 RW 06 Desa Wayut Kecamata Jiwan 
Kabupaten Madiun 
7. Kedua orang tua, kakak, adik serta rekan-rekan mahasiswa Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun , khususnya mahasiswa Farmasi angkatan 
2016 yang turut serta membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan 
Karya Tulis Ilmiah ini. 
      Harapan kami bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 
dan pengetahuan tentang tindakan swamedikasi demam. Kami menyadari bahwa  
Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dengan keterbatasan yang kami 
miliki. Tegur sapa dari pembaca akan kami terima dengan tangan terbuka demi 
perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. 












   HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Untuk mencapai hal-hal yang hebat, kita tidak hanya harus bertindak, tetapi juga 
bermimpi, bukan hanya rencana, tetapi juga percaya 
 
Karya Tulis Ilmiah ini kupersembahkan kepada: 
Allah SWT yang selalu mendampingi dalam setiap perjuanganku, kedua orang tuaku 
, keluarga tercinta, dan sahabat-sahabatku  yang tak henti-hentinya memberikan doa, 
semangat, dan motivasi dalam proses pengerjaan untuk menyelesaikan  
Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini. 
 
Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Farmasi Diploma Tiga dan Rekan-Rekan 
Farmasi Diploma Tiga angkatan tahun 2016/2017. Terimakasih atas doa, 
kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan pengalaman hidup yang sangat luar 








Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi pokok kebutuhan dalam hidup 
manusia. Semua kehidupan manusia sangat membutuhkan kesehatan untuk dapat 
melaksanakan kegiatan sehari-hari. Swamedikasi cenderung mengalami peningkatan 
di kalangan masyarakat untuk mengatasi gejala atau penyakit yang dianggap ringan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan masyarakat 
terhadap tindakan swamedikasi demam di RT 23 RW 06 Desa Wayut Kecamatan 
Jiwan Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian 
deskriptif analitik , responden dalam penelitian ini adalah  masyarakat RT 23 RW 06 
Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang termasuk dalam usia 
produktif 15-64 tahun yang pernah swamedikasi demam. Responden yang didapat 
sebanyak 60 responden. Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa 
kuesioner. Hasil penelitian ini berdasarkan uji statistik Spearman Rank dengan 
software SPSS 17 dengan tingkat signifikan 5%, diperoleh angka korelasi 
penghitungan sebesar 0,751. Angka korelasi ini menunjukkan adanya korelasi yang 
kuat. Angka probabilitas hubungan antar variabel pengetahuan dan variabel tindakan 
penanganan adalah sebesar 0,0. Angka probabilitas 0,0 < 0,05 maka hubungan kedua 
variabel tersebut signifikan. Dalam hal ini berarti terdapat hubungan antara 
pengetahuan tentang demam dengan tindakan swamedikasi demam. Jadi semakin 
tinggi tingkat pengetahuan tentang demam maka semakin baik tindakan swamedikasi 
demam.  
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